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El desarrollo del presente artículo está referido a la Influencia de la estrategia de 
costos para generar valor en las MiPYMES  del sector industrial vinícola Arequipa 
2020. Para evidenciar los objetivos de esta investigación se tuvo que Identificar las 
estrategias de costos que generen mayor rentabilidad en las MiPYMES en el sector 
industrial para luego explicar de qué manera genera valor las estrategias de costos en 
las empresas del rubro vinícola. Lo cual conllevo a determinar la importancia de las 
estrategias de costos enfocados en lograr  la mejora continua. 
El tipo de diseño de esta investigación es no experimental, con enfoque cuantitativo 
donde se explica las variables independiente y dependiente. El alcance de la 
investigación será descriptiva transversal, debido a que se adapta para poder cumplir 
con los objetivos planteados en la investigación mientras que la técnica es de análisis 
documental, por medio de esta se recolecto datos de diferentes fuentes confiables,  
consulta de documentos de relevancia como son: Los artículos científicos(Scielo y 
Alicia).Que nos conlleva a afirmar y  especificar características que identifican las 
diversas estrategias de costos, con la finalidad de generar valor a las empresas del 
sector industrial. 
Finalmente, se llegó a los resultados, de que las estrategias de costos son 
importantes para generar valor en las empresas del sector industrial – vinícola. 
Porque ayudan a reducir costos, mejorar la efectividad de los procesos de producción, 
aumenta la competitividad de la empresa y esto genera un mejor posicionamiento en 
el mercado. Por eso también es relevante saber qué tipo de estrategias van acorde a 
los procesos que posee la empresa. 
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1. Problema de investigación  
En el sector de la industria acorde a las empresas en crecimiento, se evidencia que 
los sistemas aplicados responden a métodos tradicionales. Por lo tanto, una dificultad 
que abordan estas empresas es al momento de determinar y controlar los costos de 
producción. A su vez en estas MiPYMES el método utilizado para el manejo y 
asignación de los mismos no es el más idóneo referente a la aplicación de costos en 
relación a la producción, pues en su mayoría lo establecen de manera tradicional, 
obteniendo costos  superiores o inferiores al costo real de  los bienes, dicha variable 
perjudica de modo significativo en relación a la competitividad del sector industrial 
(Gomez Niño, 2011) 
La planificación es una labor compleja porque establece el uso de la mano de obra, 
equipos, materias primas, suministros y proceso productivo. Por consiguiente en el 
área de  producción el rendimiento es trascendental para lograr los pedidos del área 
comercial, de lo contrario si habría alguna falla de los recursos e insumos productivos 
se vería perjudicada la entidad. Dichos eventos influyen de manera significativa en el 
proceso de elaboración del bien, generando retraso en la producción, lo que conlleva 
a incrementar los costos (Gomez Niño, 2011) 
Por deficiencias en la estrategia de costos, las MiPYMES generan decadencia en la 
tecnología, innovación constante,   ausencia de conocimiento, escaso uso de gestión 
en los diferentes procesos e inadecuada capacitación de capital humano. Lo cual 
disminuye la productividad y aumenta sus costos, por dicha razón no compiten de 
manera adecuada en el mercado (Leyva Carreras, Cavazos Arroyo, & Espejel Blanco, 
2018) 
Según (Correa Mejía et al., 2018) La estrategia de costos a largo plazo determina las 
metas, los medios para actuar y poder alcanzarlas. Sin embargo, no solo se debería 
plantear estrategias mayores a 5 años, sino también menores a un año. Mientras que 
el rendimiento no debe ser percibido como bien financiero en corto plazo. 
Ante ello surge la siguiente interrogante. ¿De qué manera influyen las estrategias de 







2. Objetivo general y específicos   
 
2.1. Objetivo general 
Analizar cómo influyen las estrategias de costos para generar valor en el sector 
industrial vinícola- MiPYMES. 
2.2. Objetivos específicos  
Identificar las estrategias de costos que generen valor en las MiPYMES en el sector 
industrial. 
Explicar de qué manera genera valor las estrategias de costos en las empresas del 
rubro vinícola. 








La presente investigación es realizada para dar a conocer sobre la influencia de la 
estrategia de costos para generar valor a las MiPYMES del sector industrial, por ende 
permitirá maximizar el margen de utilidad y le facilitara en la toma de decisiones a la 
alta dirección de las empresas vinícolas. 
De modo que el análisis de los benéficios y  la utilización de las estrategias de costos 
en las empresas manufactureras generarán resultados positivos en las MiPYMES. 
Entonces ello permitirá generar mayor valor  a las empresas vinícolas en relación al 
costo. Además, incentivara a que las empresas MiPYMES sean más competitivas en 
el mercado  del sector industrial específicamente en el rubro  vinícola.  
Además, la indagación nos permitirá identificar de las diversas estrategias, cuales son 
las que mas influyen en el sector industrial vinícola. Por lo cual daremos a conocer la 
importancia de contar con las estrategias de costos, porque ayudara a mitigar los 
riesgos al momento de determinar el costo del producto, permitiendo calcular de 





4. Revisión de la literatura actual  
Los sistemas tradicionales de costos tienen como una principal misión establecer la 
forma correcta de costear el bien. Sin embargo, en la actualidad se requiere sistemas 
de información que determinen con exactitud que procedimientos agregan mayor 
valor, esto con el proposito de obtener la mejora continúa. Así mismo al hablar de 
costos se debe tener en cuenta que métodos son las que optimizan el adecuado uso 
de los recursos para  elaborar un bien; de igual manera evaluar estrategias aplicadas 
en los proveedores, mercaderia, capital humano relacionado, programa de producción, 
financiación y logística de operaciones, etc. (Gomez Niño, 2011) 
Conforme a la revisión de literatura obtenida del autor (Mite Albán, 2018) Las 
MiPYMES padecen de financiamiento debido a que las entidades financieras tienen 
políticas y estas empresas no cumplen dicho requisito, así mismo por falta de liquidez 
no cuenta con suficiente herramientas tecnológicas. Es por ello que estas empresas 
deberían optar por nuevas estrategias y metas que ayuden al crecimiento de las 
mismas, utilizando la base de un sistema de gestión integrado y dinámico que ayude a 
desarrollar diversas estrategias que generen valor, a su vez retroalimentar el 
desempeño de la entidad mediante el cuadro de mando integral que faculte examinar 
cada uno de los indicadores y así desarrollar las estrategias organizacionales en un 
determinado tiempo. 
En la ciudad de México, las que tienen dificultades de habilidades en gerencia de su 
gestión organizacional son las pequeñas y medianas empresas, impidiendo mejoras 
en su comportamiento y técnicas para efectuar modificaciones en programas, 
estrategias, estructuras. Las empresas pueden mejorar en estos aspectos y así 
anticipar a las modificaciones que pueden perjudicarle. Sin embargo, las Pymes 
competitivas en gran medida son las que priorizan la innovación constante en la 
gestión de sus bienes y procesos, también cuentan con un plan estratégico y una área 
gerencial con destrezas para implementar adecuadamente la gestión de la empresa 
(Carreras et al., 2018) 
(Mite Albán, 2018) Manifiesta que los métodos de estrategias en relación a la gestión 
adoptan los procedimientos para gestionar adecuadamente los recursos y así 
incrementar los beneficios en los diversos procesos de la empresa por intermedio del 
análisis contable que ayudan a examinar las estrategias para la toma de decisión 
oportuna y adecuada. Ello implica financiamiento, perfeccionar los puntos de venta, 
realizar promociones temporales con la finalidad de impulsar las ventas y posicionarse 
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en los mercados tanto nacionales e internacionales, generando una tendencia positiva 
en el sector. (Pacheco Ruíz, 2013) Indica que varias entidades de las MiPYMES tienen 
estrategias usuales, en las cuales adoptan de manera continua, así como son: servicio 
de calidad en el área de ventas, reducción de costos según hechos pasados, mínima 
diferenciación en los productos con cada uno de sus competidores, los acuerdos 
estratégicos con los clientes y proveedores. De la misma manera, se observaron las 
necesidades en las formas de rediseño en el ámbito operativo y financiero.  
Según (Argueta & Salazar, 2015) Menciona la importancia de reforzar los métodos de 
costos como medio de información y apoyo esencial para las decisiones en general 
sobre las diversas áreas de la organización. Conforme a las cualidades de un modelo 
de negocio  en las que se encuentran; estrategia de productividad, aprovisionamiento, 
transporte, canal de distribuciones, gestión en los inventarios, logística reversa, 
alistamiento, entrega, redes de valor, etc. Es trascendental profundizar los rubros 
donde se encuentren en los EEFF para elaborar escaneos de manera global, que den 
a conocer los procesos que encaminen a la utilidad deseada de la empresa y logren 
tomar decisiones inteligentes. Asi mismo (Aguilera Diaz, 2017) considera que una de 
las herramientas para conseguir el éxito empresarial, es la innovación tecnológica, 
para lograr una mejor organización en el ámbito productivo, lo cual implica que los 
productos y/o servicios cubran los costos para obtener beneficios económicos a favor 
de la compañía. Además, para conservar la dinámica creciente, se debe canalizar la 
gestión, estrategias y decisiones en busca de la optimización de los costos y el 
incremento de los beneficios. 
Las empresas buscan incrementar su rentabilidad sin importar el sector al cual 
pertenecen (Aguilera Diaz, 2017) menciona que hoy en día la totalidad de las 
empresas tienen muy bien definido su objetivo principal, dirigido específicamente a 
maximizar su nivel de rentabilidad a partir de la obtención de ganancias, por lo que se 
enfocan sus esfuerzos hacia las diversas estrategias que posibiliten alcanzarlo. Es por 
esto que la información económico-financiera que se obtiene es de gran relevancia, 
tanto para usuarios internos y externos. Conforme a  (Sarachu et al., 2017)  La 
rentabilidad económica de los sistemas se refleja en la  economía de escala, este 
tema mencionado destaca la importancia en los costos fijos que están conformados 
por amortizaciones, desembolsos relacionados con la entidad y estas se ejecutan de 
manera continuada. Además, todo lo anterior constituye un componente en la 
organización, por tal razón se genera inconvenientes en la capitalización de las 
MiPYMES. Ante ello se debe incrementar la oferta de labores a terceros porque es una 
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de las mejores opciones debido a que así se reduce costos y se aumenta la 
rentabilidad. 
La competitividad de la organización radica en obtener las aptitudes que le 
proporcione una elevada producción para enfrentar la competencia del sector 
industrial. Esto quiere decir que se debe tener la suficiente técnica de generar valor a 
los usuarios interesados, a su vez permite competir  de manera adecuada en los 
mercados internacionales (Carreras et al., 2018) Según (Gomez Niño, 2011) La 
competitividad y el rendimiento de este rubro manufacturero de las MiPYMES es a 
través de la identificación de los diversos procesos como también la implementación 
de una adecuada estructura de costos, acorde a sus necesidades y considerar como 
principal soporte la herramienta de la tecnología debido a que esto optimiza tiempo y 
reduce costos de producción. 
La implementación de la LR (Logística Reversa) genera beneficios evidenciados al 
momento de distribuir los materiales e infraestructura, con el cual se va a obtener 
reducción de costos y de contaminación al medio ambiente. Por consiguiente, se 
relaciona con la actividad para recuperar material, realizando la redistribución, 
reprocesamiento, inspección, selección, y separación de estos. Una de las opciones 
del reprocesamiento es la reutilización que está relacionado con el reciclaje, 
restauración y remanufacturado. Esto quiere decir que los materiales van a regresar al 
consumidor final después de la actividad de reelaboración que se destina a disposición 
final del ámbito económico y ambiental, siendo los principales pilares de la LR. Por lo 
tanto, el aspecto económico busca la maximización de la ventaja competitiva en las 
empresas a través del liderazgo de costos, las vinculaciones con los clientes, 
diferenciación en el mercado, considerado como aspecto relevante.(Cecilia et al., 
2013) 
Estas organizaciones generalmente se caracterizan por falta de recursos económicos, 
técnicos y financieros para hacer frente a sus competidores, requiriendo urgentemente 
de instrumentos como los sistemas de gestión de costos(SGC) que les proporcione 
información para que puedan tomar decisiones, como establecer el precio adecuado 
de un bien o suprimir productos que no generan valor a la empresa. Para lo cual 
deben contar con conocimientos donde les permita analizar cuáles son los beneficios 
entre los SGC que existen y el valor de incorporar un sistema que les proporcione 
información relevante y necesaria para conducirlos a tomar decisiones estratégicas de 
competitividad, crecimiento, rentabilidad, y obtener ventaja competitiva: liderazgo en 
costos, diferenciación de productos y enfoque al cliente. Un SGC adecuado a la 
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organización puede impactar positivamente en el desarrollo de la empresa, así como 
el crecimiento de las ventas que genera la rentabilidad, y otros indicadores. Que 
conlleven a disminuir desperdicios reflejado en una mayor utilidad, control de 
inventarios e incremento de las ganancias en las MiPYMES otorgando mayor 
importancia en el área de producción, sin considerar la información y los beneficios 
que les pueda proporcionar un SGC. Enfrentándose a situaciones erróneas  de fijación 
de precios, ineficiencia en el proceso productivo, cotizaciones indebidos a los clientes 
(Ríos Manriquez, 2018) 
5. Marco Teórico 
(Aizaga, 2016) Menciona que el costo se relaciona con la utilización de todos los 
recursos necesarios en el área de producción, que genera valor al bien y/o servicio y 
que se apertura en calidad de inventario. A su vez indica que los costos son la 
variedad de recursos que forman parte del proceso de producción en un período 
determinado, registrados, valorados de acuerdo con los criterios de la Contabilidad de 
Costos. Así mismo la contabilidad de costos permite establecer el costo de un 
proyecto, producto o proceso, la que es utilizado por la mayoría de las entidades, 
dando a conocer una información adecuada de acuerdo con la necesidad del 
administrador y se da de manera oportuna sobre el proceso del sector manufacturero 
que les permita ejercer un adecuado control y además elaborar de manera metódica el 
proceso de planeación. Mientras tanto (Argueta & Salazar, 2015) da a conocer que el 
costo se produce mediante el uso de bienes involucrados con la demanda de las 
labores y acciones a ejecutar, pero los gastos son  el consumo que se relaciona según 
las capacidades proporcionadas para ejecutar las labores encomendadas. 
Según (Córdoba Segovia & Moreno Moncayo, 2017) Es relevante clasificar e 
identificar los costos fijos y variables, donde el costo fijo es aquel que no varía por el 
nivel de producción de tal modo que se puede suprimir dando de baja definitiva a la 
compañía. Es decir que los costos fijos no van a depender del nivel de producción, por 
lo tanto, no importa si tiene una máxima o mínima producción, dichos costos van a 
permanecer constantes por ejemplo los contratos por alquileres las cuales cumplen 
con las obligaciones sin importar el volumen de producción. Mientras que los costos 
variables, a diferencia de los costos fijos, tiene un comportamiento acorde al nivel de 
producción. Es decir que van a tener ciertas modificaciones según el volumen a 
producir en la compañía, ello implica que van a ir variando a medida que la producción 
cambie, por ejemplo, el consumo de la energía eléctrica va a depender del nivel de 
uso que se le dé a las maquinarias. 
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Según (Morillo Moreno, 2018) Se debe conocer el objeto de los costos o elementos 
para su respectivo costeo y su unidad de medida, para localizar todos los recursos 
utilizados en la fabricación de un producto o desarrollo del mismo, para lo cual se 
identifican los siguientes elementos como materia prima, que es considerado como 
ingrediente principal de la producción, la cual va sufrir transformaciones según el 
proceso que se le asigne y al final se convertirá en un bien listo para la venta, mano de 
obra directa está relacionado con la prestación de servicios que comprende el 
esfuerzo de las personas involucradas que convierten las materias primas en 
productos terminados. Esto implica que la mano de obra directa se relaciona con la 
cantidad de trabajo que se consume en la fabricación del producto final. Por último, los 
Costos indirectos de fabricación son aquellos costos que intervienen en mínimas 
cantidades en el producto final o también ayudan de manera indirecta para su 
elaboración.  Esto quiere decir que provienen de actividades que no están 
involucradas directamente en la cadena de fabricación. 
(Pacheco Ruíz, 2013) Da a conocer sobre el origen de la estrategia, han transcurrido  
siglos cuando SunTzu, un general chino autor de ensayos,  quien redactó el libro De la 
guerra compilados en el arte de la lucha. Pero la estrategia empresarial  de manera 
documentada se inició con Chandler en los años sesenta, donde se consideró la base 
de establecer los objetivos en una organización a periodos largos y adoptar recursos 
útiles para ejecutar cada objetivo, y que en su perspectiva tradicional da a conocer que 
las estructuras son determinadas mediante las estrategias. Así mismo las estrategias 
acordes al tiempo de vida de la organización abarcan la planificación de supervivencia 
y estabilidad, además se incorporan las tácticas de mejoramiento. Es decir que las 
estrategias se deben enfocar en el crecimiento real y estable, también que sus 
productos sean diversificados. Esto se refiere de utilizar cierto aspecto que la entidad 
considere clave, que puede integrar una virtud competitiva en el binomio de los bienes-
mercado. Otra de las Estrategias es el posicionamiento que tiene como objetivo 
posicionar la imagen de los bienes y/o servicios en la mente de los clientes. Esto 
puede darse mediante el liderazgo de costos que demanda obtener valores 
verdaderos y sobre todo costos bajos a comparación de los competidores, Por medio 
de la diferenciación en especial del servicio o bien, desarrollando cualidades 
percibidas como exclusivas por los compradores.  
Del mismo modo el autor hace mención las estrategias por perspicacia de mercado 
ello se vincula con las estrategias competitivas, esto va a depender de los tipos de 
mercado hacia los que se posiciona la entidad. Las que son posiblemente 
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segmentadas, globales y especializadas. Por consiguiente, explica las estrategias por 
mando de competencia, lo cual se refiere el cómo se canalizan las estrategias ya que 
estás pueden ser defensivas y ofensivas. El mejoramiento continuo, se puede dar 
mediante la innovación, diferenciación, servicio al comprador, liderazgo de costos, 
reorganización financiero y operativo, finalmente la tecnológica en el ámbito industrial 
cumple un rol fundamental para maximizar la rentabilidad. Las estrategias de 
externalización se refieren a Joint Ventures, alianzas estratégicas, adquisiciones, 
franquicias, subsidiarias. Finalmente las estrategias que permiten reducir los costos 
tienen la finalidad esencial de simplificar los costos para luego mitigar el impacto 
desfavorable, declive en la demanda del grado de rendimiento. También se enfatiza la 
reingeniería, benchmarking y la calidad total .Examinando los contenidos previos que 
se puede efectuar como una investigación referente a  la relevancia que se mantiene  
en la actualidad es decir la utilización adecuada de las estrategias por parte de las 
MiPYMES y su apreciación sobre los rasgos de sus acciones estratégicas generará 
valor en varios ámbitos de costeo relacionados a la rentabilidad.(Pacheco Ruíz, 
2013)De igual manera (Ríos Manriquez, 2018) establece que la reducción de costos 
se da al momento de maximizar las utilidades, por ende la gestión de costos, genera 
valor a la organización, mejora el margen de ganancias y la incursión en el mercado. 
La competitividad empresarial es indispensable para prevalecer como organización. 
Las MiPYMES son el centro de diversas investigaciones a fin de reconocer factores y 
lograr un mejor resultado para ser competitivos empresarialmente. Ser poco 
competitivos puede conllevar a ciertas consecuencias que perjudican a las empresas, 
influyendo negativamente la condición financiera y llevarlas a la insolvencia. El análisis 
de competencia en relación a los  factores endógenos en México se determinó que las 
MiPYMES con potencial competitividad son las que modernizan de manera constante 
en sus bienes para el desarrollo de las organizaciones. Ante esta situación se necesita 
de figuras claves: Primero tener personal en gerencia con estudios superiores que 
acredite su profesionalismo, que se oriente a las diversas operaciones comerciales y 
sobre todo demostrar su amplia experiencia. Segundo, elaborar un plan estratégico 
con una gran cantidad de aliados, acuerdos de colaboración en busca de una actitud 
innovadora, arriesgada y flexible. Tercero, poseer un mayor desarrollo en la 
estructuración organizacional, especialmente en el área contable y financiera. Cuarto,  
emplear una tecnología de información más reciente, contar apropiadamente con un 
equipo de comunicación y utilizar aplicaciones informáticas en la gestión de la entidad. 
Quinto, manejar los costos contables mediante un sistema, y analizar cómo se 
encuentran las finanzas, presupuestos anuales y así mejorar la tomas de decisiones 
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(Carreras et al., 2018) Del mismo modo (Pacheco Ruíz, 2013) Menciona que la 
competitividad está fomentada por un líder empresarial enfocados en las estrategias, 
porque pueden ser consideradas como una herramienta fundamental al momento de 
tomar decisiones en una organización obteniendo resultados favorables y logrando 
alcanzar las metas trazadas,  De esta manera permite definir las principales políticas, 
planes y contribuir en el ámbito económico  en los usuarios internos como externos. 
(Cecilia et al., 2013) Menciona que la estrategia de la logística reversa (LR) se encarga 
de proyectar, insertar y verificar la efectividad del costo referente a los materiales, el 
proceso de producción, producto final, empaquetado, retorno desde el lugar donde se 
consume hacia la zona de adecuada disposición o de recuperación. La planificación de 
la LR está relacionada con la cadena de suministro de ciclo cerrado – CSCC se ocupa 
de controlar y diseñar los procedimientos de operación del sistema con la finalidad de 
crear mayor valor sobre todo del bien según su ciclo de vida, a través de los beneficios 
de los diversos tipos y tamaños de retorno en el tiempo. La LR mejora la productividad 
en el ámbito de gestión ambiental debido a que optimiza las acciones como el 
reciclaje, reutilización  y remanufacturado, lo que conlleva a que cada sector 
productivo use recursos más cómodos y responsables con el ambiente y acogerse a 
un modelo proactivo con el cumplimiento las normas acorde a la gestión. 
El SGC considerado como una herramienta que provee información relevante para 
que se gestione apropiadamente una empresa, alcanzando sus metas empresariales, 
también el SGC es el resultado de la transformación de la contabilidad de costos y 
este a su vez evolucionó de la contabilidad financiera generando una definición sin 
hacer distinción entre la contabilidad de gestión y de costos , esto quiere decir que es 
una parte de la economía de la empresa, se basa en las ciencias del comportamiento 
colectivo y la interacción entre individuos y los grupos , es así que se debe 
fundamentar sus razonamientos, leyes y conceptualización en la ciencia económica, 
modelizar, en lo posible, a través del instrumento matemático, teniendo en cuenta los 
resultados y las conclusiones que no pueden considerar generalizaciones válidas para 
aplicar a todo tipo de empresa. Por consiguiente, se menciona que el sistema de 
contabilidad de Gestión de costos debe dar a conocer de manera oportuna los 
informes de costos, utilidades y volúmenes de ventas.  Es así que las empresas 
requieren de un SGC adecuado a sus necesidades que les proporcione información 
que lleve a la alta dirección a tomar decisiones, esperando que la información ayude a 




Es importante implantar un sistema de costeo de una organización manufacturera, 
porque se enfoca en medir los recursos que se destinan a la elaboración productiva, 
también el sistema ayuda a conocer los costos necesarios para producir un bien, con 
el cual se fijan precios de manera real. Así mismo, un sistema de costeo proporciona 
al gerente información de suma importancia para las decisiones que se lleguen a 
tomar, con la finalidad de redirigir a la organización o determinar estrategias 
competitivas y productivas que logren el éxito esperado (Gómez Niño, 2011) 
La cadena de valor en las organizaciones está compuesta por una actividad primaria y 
otra secundaria; donde la primera está involucrada a la fabricación del bien, la 
distribución y el compromiso después de la venta. La actividad secundaria, 
proporciona soporte a la actividad primaria, abastecen los insumos, recursos 
humanos, tecnología y diversas funciones de la entidad. Además, la cadena de valor 
engloba tanto al cliente como al proveedor, a su vez se enfoca a la satisfacción que 
demandan los mercados, a elaborar diferentes bienes de un valor superior y un 
acuerdo en conjunto para lograr los lineamientos de los mercados en relación con la 
trazabilidad, calidad, frecuencia y volumen. La cadena de valor genérica de Porter está 
conformada por dos Actividades donde la primera comprende la logística de ingreso, 
operaciones, logística de salida, marketing, ventas y atención adecuada. Mientras que 
las actividades de apoyo son conformados por la infraestructura, administración de 
talento humano, avance de la tecnología y aprovisionamiento. Todo ello conlleva a un 
margen de utilidad deseada por muchas empresas MiPYMES (Andrade, 2015) 
6. Hipótesis 
Si se cuenta con la estrategia de costos, ayudara a generar un mayor valor en las 
empresas vinícolas. 
7. Metodología de la investigación  
El tipo de diseño de esta investigación es no experimental, ya que el estudio se realiza 
sin la manipulación de las variables de investigación. Sin embargo, este diseño de 
investigación nos permite observar y analizar la importancia de las estrategias de 
costos y como generan valor en las empresas del sector industrial vinícolas con el fin 
de responder a la interrogante ¿De qué manera influyen las estrategias de costos en 
las empresas vinícolas para generar valor?  
La presente investigación es diseñada mediante el planteamiento metódico del 
enfoque cuantitativo, el alcance de la investigación será descriptiva transversal, ya que 
se adapta para poder cumplir con los objetivos planteados en la investigación, dado 
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que los resultados se obtuvieron mediante el uso de las teorías utilizadas, se da a 
conocer un enfoque en la importancia de las estrategias. Así mismo este tipo de 
investigación se ocupa de afirmar y especificar características que identifican las 
diversas estrategias de costos, con la finalidad de generar valor a las empresas del 
sector industrial, a su vez consiste en el análisis de las condiciones de un fenómeno 
según como se presenta, el cual nos permite describir las propiedades de mayor o 
menor relevancia, buscando las causas del problema para justificarlo. Dicho enfoque 
permite identificar la influencia que genera la estrategia de los costos en las MiPYMES 
del sector vinícola, del mismo modo se determinó la eficiencia de las estrategias 
utilizadas por las empresas vinícolas y si les permite tener un mayor valor agregado 
respecto a las demás. 
La técnica de esta investigación nos da a conocer de cómo es que se obtuvieron los 
datos o la recolección de información para la investigación a realizar, por motivos de la 
coyuntura actual que se está afrontando a nivel mundial por la propagación del virus 
SARS COV 2 provocando la infección viral denominada COVID-19, la cual impide el 
desarrollo normal de las actividades, por este sentido se utilizó la técnica de análisis 
documental por medio de esta se recolectaron datos de diferentes fuentes confiables,  
consulta de documentos de relevancia como son: Los artículos científicos(Scielo y 
Alicia) , páginas web de las empresas si tuviese. El análisis se realizó con el objetivo 
de encontrar información que ayude a identificar las diferentes estrategias de costos 
utilizadas en las empresas vinícolas y si estas logran generar valor a las mismas. 
8. Resultados y Discusión 
Tabla 1. Según la revisión de la literatura se identificó las estrategias de costos que 
generan valor en las MiPYMES en el sector industrial: 
A) El desempeño del talento humano que logra incrementar la productividad sin 
dejar de lado la calidad del bien y/o servicio, se requiere la actuación del talento 
humano mediante la curva de la experiencia. 
B) El volumen de producción permite incrementar la productividad logrando la 
reducción de costos e incrementando las utilidades. 
C) Una estrategia indispensable para generar valor dentro de una organización del 
rubro manufacturero es la tecnología aplicada en la transformación de los bienes 
en los diversos procesos. 
D) La LR que reduce los costos a través de la reutilización de los materiales con 




Tabla 2.Cuadro comparativo sobre la identificación de las estrategias que reducen 
costos en el sector manufacturero. 
Autor Gomez Niño(2011) Pacheco Ruiz(2013) 
Sector Industria de Confecciones inmobiliarias, de comercio, 
servicios sociales y de 
salud, transporte, 
construcción, entre otra. 
Proposito Optimizar los recursos, 
mejorar los costos y 
posicionarse en el 
mercado. 
La Identificación de las 
estrategias más 
empleadas por las 
MiPYMES en Sincelejo. 
Resultados De las 52 empresas 
encuestadas el 48% 
considera que el volumen 
de producción reduce 
costos e incrementa la 
rentabilidad. 
10 de las empresas 
encuestadas optan por la 
curva de la experiencia del 
talento humano debido a 
que logran reducir costos e 
incrementar el nivel de 
producción. 
Del 100% de las 
organizaciones 
encuestadas el 10% 
considera como estrategia 
la tecnología aplicada. 
 
El 4.3% de las 
microempresas optan por 
la estrategia de 
porductividad porque 
contribuye a la reducción 
de los costos. 
Con respecto a la 
estrategia de servicio al 
cliente del 100% el 47.8% 
de las microempresas 
eligen como una principal 
estrategia. 
Del total de las 
microempresas solo el 
4.3% deciden por las  
estrategias de tecnología. 
 
 
Referente a la estrategia del desempeño del talento humano está enfocado a  
disminuir los costos de la producción a través de la curva de la experiencia, es 
relevante en el rubro vinícola porque mejora los diversos procesos de la empresa, 
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aumentando su productividad, mediante la experiencia de los trabajadores, dichas 
acciones no necesitan de capacitación y/o formación constante, Además la 
experiencia de los colaboradores hace posible producir bienes de calidad optimizando 
los recursos, y haciendo a la organización más competitivo en el mercado en el sector 
industrial, de esta manera cumplir con los objetivos trazados en la organización 
empresarial en el sector. Conforme a (Gomez Niño, 2011) del 100% de las empresas 
manufactureras analizadas el 19% logra reducir los costos a través de la experiencia 
del talento humano.  
Con relación al volumen de producción, para considerar esta estrategia se tiene que 
conocer el mercado donde se va a distribuir el producto para así determinar la cantidad 
de bienes a producir, con ello se puede reducir los costos productivos tanto fijos y 
variables por ende la productividad aumentaría. A su vez dichas actividades conllevaría 
a aprovechar al máximo los materiales y recursos que se han invertido para elaborar la 
producción. Según (Coromoto & Moreno, 2018) Para poder utilizar como estrategia al 
volumen de producción se debe considerar otros aspectos importantes como son los 
costos fijos y la experiencia, con lo cual se logra disminuir el costo unitario de acuerdo 
al crecimiento de la producción. Por otro lado(Gomez Niño, 2011) conforme a su 
análisis da a conocer que el 48% de las organizaciones logran disminuir los costos a 
razón del incremento del volumen a elaborar en combinación de la curva de 
experiencia sin dejar de lado la calidad del bien. 
En cuanto a la tecnología aplicada permite elevar la productividad con el fin de 
disminuir los costos. Así mismo es una habilidad que permite optimizar tiempo sobre 
todo acelera la productividad incrementando la rentabilidad (Andrade, 2015) confirma 
que a través del uso de la tecnología, se mejora el rendimiento económico de la 
empresa, por medio de ello se desarrolla la diferenciación del bien y la disminución del 
costo generando una ventaja competitiva en el mercado. Además (Gomez Niño, 2011) 
Menciona que la tecnología es importante debido a que se pueden utilizar maquinarias 
y softwares especializados, también se deben considerar que no solo es una 
herramienta ni  un proceso automatizado. A su vez es el conocimiento aplicado 
logrando el aumento de la productividad y para el buen funcionamiento se debe 
capacitar al personal de manera adecuada. 
Finalmente, la estrategia de Logística Reversa influye en la gestión de la cadena de 
suministro de una manera efectiva debido a que está relacionado con el reciclaje y/o 
reutilización de embalajes, envases con la finalidad de dar salida a productos de 
mayor rotación. Teniendo al resultado la responsabilidad con el medio ambiente del 
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sector industrial. De igual manera (Cecilia et al., 2013) menciona que la LR es un 
respaldo porque gestiona los residuos generados en las diversas fases del ciclo de 
vida del bien los mismos que son incluidos en las estrategias organizacionales. Puesto 
que generan ventajas competitivas al disminuir costos tanto ambientales y 
económicos. 
Las organizaciones deben definir las diversas estrategias a fin de competir de manera 
adecuada en el mercado. Además acorde al tipo de empresas se deben establecer 
estrategias, es decir que no todas las organizaciones manufactureros tienen las 
mismas oportunidades, por lo tanto las estrategias deben ser alcanzables y coherentes 
(Monge, 2010). Por ello decimos que las estrategias de costos son muy importantes 
dentro del sector industrial porque ayudan a reducir costos, mejoran la efectividad de 
los procesos de producción, aumenta la competitividad de la empresa y esto genera 
un mejor posicionamiento en el mercado. Por eso también es relevante saber qué tipo 
de estrategias van acorde a los procesos que posee la empresa. 
9. Conclusiones y recomendaciones  
Para que las empresas vinícolas puedan lograr un mayor valor respecto a las demás 
organizaciones es importante considerar las estrategias de costos, porque van a influir 
de manera positiva a la empresa. En este sentido en el presente trabajo se identificó 
diferentes estrategias de costos como son: El desempeño del talento humano, el 
volumen de producción, la tecnología y la logística reversa. 
Las estrategias de costos de las empresas vinícolas incrementan el valor de los bienes 
ofertados por la empresa, porque dichas estrategias mencionadas en el párrafo 
precedente tienen en primer lugar un fin en común, reducir los costos de producción, 
optimizando los procesos de transformación. En segundo lugar van a contribuir que los 
productos no solo mantengan la calidad, al contrario se busca mejorar de manera 
continua para seguir siendo competitivos en el mercado y finalmente con las 
estrategias de costos en relación a la tecnología va a lograr una mejor innovación con 
mayor eficacia y eficiencia. 
Las estrategias de costos son fundamentales tanto en el rubro vinícola así como en los 
demás sectores industriales porque con ello se obtiene la mejora continua constante,  
que permite competir adecuadamente en el mercado y para lograr ello también se debe 
tener en cuenta que tipo de estrategias se deben aplicar de acuerdo con las 
necesidades de la empresa. 
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Se recomienda que las empresas del sector vinícola comiencen a incluir dentro del plan 
estratégico las estrategias de costos con el fin de lograr mejores resultados dentro de la 
organización, así mismo se debe tener claro que se deben identificar qué tipos de 
estrategias son las más idóneas para las empresas vinícolas acorde a sus procesos 
productivos. 
Se sugiere que, para poder generar valor mediante las estrategias de costos, se debe 
tomar en cuenta nuevas estrategias que impacten de manera positiva a la organización 
con el apoyo del talento humano, tecnología, Logística Reversa, volumen de 
producción, etc. Sin dejar de lado las estrategias ya aplicadas, para así contribuir en el 
desarrollo de las MiPYMES del sector vinícola.  
Es importante que las empresas que aún no consideran como importancia las 
estrategias de costos comiencen a reconocerlo como una opción para poder reducir los 
costos y generar un mayor valor a los bienes ofertados, además las estrategias de 
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